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Discovery Based Learning bertujuan untuk mengetahui proses dan 
keberhasilan penerapan metode ini sebagai model pembelajaran musik di 
SMP Negeri 1 Karangpandan. Manfaat penulisan ini yaitu sebagai sarana 
pemahaman metode pembelajaran berbasis penemuan ialah pembelajaran 
yang menekankan pada proses penemuan konsep suatu materi pelajaran 
oleh peserta didik, tidak disajikan pembelajaran dalam bentuk jadi atau utuh 
melainkan diharapkan menemukan konsep atau prinsip suatu materi 
pelajaran dengan sendirinya. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik analisis 
data mengacu pada Milles and Hubberman, wawancara serta pengamatan 
yang dilakukan di kelas VIII D SMP Negeri 1 Karangpandan. Keberhasilan 
penerapan metode Discovery Based Learningbagi para peserta didik dalam 
mencapai hasil belajar seni musik adalah mampu membuat aransemen 
secara tertulis dengan menggunakan alat musik kreatif maupun aransemen 
secara spontanitas dengan menggunakan alat musik konvensional. 
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A. Latar Belakang 
Discovery Based Learning adalah metode belajar yang mendorong 
peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari 
prinsip-prinsip umum praktis seperti halnya pengalaman (Bruner, 1960: 51). 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa metode Discovery Based 
Learning adalah metode pembelajaran berbasis penemuan. Pembelajaran 
berbasis penemuan ialah pembelajaran yang menekankan pada proses 
penemuan konsep suatu materi pelajaran oleh peserta didik  dimana peserta 
didik tidak disajikan pembelajaran dalam bentuk jadi atau utuh melainkan 
peserta didik diharapkan menemukan konsep atau prinsip suatu materi 
pelajaran dengan sendirinya. Menurut Muhibbin, S. (Syah, 1995: 242) secara 
umum kegiatan belajar mengajar dalam kelas memerlukan pendekatan 
sistem pengajaran yang sesuai dengan sifat pokok bahasan, kemampuan para 
peserta didik, dan tujuan instruksional yang hendak dicapai. 
Proses belajar mengajar musik di sekolah dapat menggunakan 
berbagai macam metode pembelajaran untuk terciptanya keberhasilan 
belajar para peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru juga 
mengacu pada kurikulum 2013. Menurut  (Zumira & Yeniningsih, 2015: 103) 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 





penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. Kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah 
untuk jenjang sekolah dasar dan menengah, yaitu kurikulum 2013 yang 
didalamnya terdapat unsur pendekatan saintifik sebagai landasan proses 
belajar mengajar. Menurut Handelsman (Handelsman, 2004: 521) dalam 
bukunya (Fauziati, 2010: 154) "pendekatan saintifik adalah pengajaran 
ilmiah yang digunakan di ruang kelas di mana pengajaran didekati dengan 
ketelitian yang sama dengan sains yang terbaik dan melibatkan strategi 
pembelajaran aktif untuk melibatkan siswa dalam proses sains dan metode 
pengajaran yang telah diuji secara sistematis dan terbukti menjangkau 
beragam siswa”. 
Berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran seni musik di tingkat 
sekolah menengah pertama telah menerapkan kurikulum 2013 dengan 
pendekatan saintifik. Didasari dengan pemikiran tersebut, penelitian ini 
menerapkan model pembelajaran Discovery Based Learning dalam kegiatan 
belajar mengajar di kelas VIII. Pembelajaran musik kelas VIII SMP Negeri 1 
Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, 
menggunakan metode pembelajaran konvensional oleh karenanya dalam 
penelitian ini berfokus pada penerapan metode Discovery Based Learning. 
Alasan dari difokuskannya penelitian ini pada metode Discovery Based 
Learning yaitu karena belum banyak ditemukan penelitian sejenis, dalam hal 
ini bidang pendidikan musik. Selain itu hal lain yang mendasari tujuan 





Discovery Based Learning. Dalam proses belajar mengajar yang sudah 
berjalan, guru belum pernah menerapkan metode pembelajaran Discovery 
Based Learning akan tetapi guru masih menggunakan metode pembelajaran 
ceramah. Menurut Djohan (2009: 170) musik memiliki dimensi kreatif selain 
bagian-bagian yang identik dengan proses belajar secara umum sebagai 
contoh, antisipasi, induktif-deduktif, memori, konsentrasi, dan logika. 
Berdasarkan hal tersebut metode Discovery Based Learning cocok untuk 
diterapkan sebagai metode pembelajaran musik yang mempunyai unsur 
kreatif yang dekat dengan unsur penemuan.  
Berkaitan dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai pada 
kegiatan pembelajaran musik di SMP Negeri 1 Karangpandan, Kabupaten 
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini berfokus pada penerapan 
metode Discovery Based Learning untuk kelas VIII. Peserta didik kelas VIII 
pada penelitian ini difokuskan agar mereka dapat melaksanakan seluruh 
tahapan dalam metode Discovery Based Learning. Metode ini diterapkan 
sebagai upaya agar peserta didik mampu membuat hasil karya walaupun 
sederhana, yang merupakan hasil dari proses pembelajaran musik berupa 
musik kreatif. Oleh karena itu pembuatan hasil karya sederhana yang dibuat 
oleh para peserta didik pada umumnya, di setiap sekolah baik dari dasar 
hingga menengah atas minimal dalam kurun waktu satu tahun ajaran, 
peserta didiknya dapat menampilkan pertunjukan hasil karya berupa 





mengadakan kegiatan apresiasi seni pada waktu setelah pengambilan nilai 
tengah semester, yang dinamakan dengan istilah kegiatan jeda. 
Dalam penelitian ini peserta didik kelas VIII akan diajarkan untuk 
membuat musik dalam hal hasil karya seni dengan menggunakan musik 
kreatif. Menurut Mario Hagata1 Musik kreatif adalah suatu hasil karya seni 
bunyi yang berupa lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran 
dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik dengan proses 
berpikir, berbuat, berkarya yang mengakibatkan munculnya gagasan atau 
konsep baru dalam musik yang bukan hanya dimiliki satu orang individu 
saja, melainkan juga dapat diciptakan dalam satu kelompok. Dengan 
demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwa musik kreatif adalah hasil dari 
proses kerja sama yang melibatkan lebih dari satu individu, kemudian dapat 
menciptakan gagasan atau konsep baru dalam bermain musik. 
Pada penelitian ini pembelajaran musik kreatif akan diajarkan kepada 
peserta didik kelas VIII D Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Karangpandan, 
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan menggunakan metode 
Discovery Based Learning dalam kegiatan belajar mengajar dikelas 
pembelajaran musik. Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 
pembelajaran Discovery Based Learning bertujuan untuk menjadikan peserta 
didik lebih peka dan berpikir kritis. Melalui penerapan model pembelajaran 
ini diharapkan peserta didik dapat membuat hasil karya musik kreatif dan 
menampilkannya. Pada saat ini, sekolah tersebut telah menjadi sekolah induk 
                                                             
1Sumber : skripsi S-1, musik, FSP ISI Yogyakarta Oktober 2015  yang berjudul “Pembelajaran 





percontohan sehingga melalui penelitian ini sekolah tersebut dapat menjadi 
contoh untuk sekolah lain dalam penerapan metode pembelajaran Discovery 
Based Learning. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana prosespenerapan metode Discovery Based Learning dalam 
pembelajaran musik di Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 
Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ? 
2. Bagaimana hasil metode Discovery Based Learning pada proses 
pembelajaran musik di Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 
Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui proses penerapan model Discovery Based Learning pada 
pembelajaran musik di Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 
Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 
2. Mengetahui keberhasilan dari model Discovery Based Learningpada 
proses pembelajaran musik di Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 
Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi lembaga 
Adapun manfaat dari penelitian ini untuk lembaga perguruan tinggi 
yaitu sebagai acuan dalam mengetahui model pembelajaran Discovery 
Based Learning dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Hal ini 





juga harus memperhatikan proses pembelajaran, metode pembelajaran, 
serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas 
dalam upaya meningkatkan kualitas para peserta didik. 
2. Manfaat bagi peneliti 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 
pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang model pembelajaran 
Discovery Based Learning. 
3. Manfaat bagi masyarakat 
Adapun manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat yaitu sebagai 
pengenalan model pembelajaran Discovery Based Learning. Masyarakat 
diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan metode 
pembelajaran Discovery Based Learning untuk membimbing para peserta 
didik dari rumah mereka masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
